















































































































































































































































































































































































に——」『日本語教育』110, pp.32-41, 日本語教育学会 
市川孝（1978）『国語教育のための文章論概説』教育出版 
井手至（1973）「接続詞とは何か−−−研究史・学説史の展望−−−」鈴木一彦・林巨樹編『品
















学文学』31, pp.7-14, 北海道教育大学 
ひけひろし（1996）「接続詞のはなし（2）———「それから」と「そして」———」『教育国語』
2-22, pp.15-26, むぎ書房 
山森良枝（1990）「接続詞の二類型と談話の情報構造———「つまり」と「だから」を手がか
りに———」『日本語学』9-5, pp.84-101, 明治書院 
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15 検索の対象は 2000 年から 2008 年までの「出版・雑誌」「出版・書籍」「特定目的・教科書」
とした。 
